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EL SENYOR
Els seus afligits: esposa. Na Teresa Ruaix; mare, mare política, germans, germans po¬
lítics, oncles, nebots, cosins i demés parents, i les raons socials «EDITORIAL CINEMA¬
TOGRÀFICA TRILLA, S. A.», «ALFRED RUAIX» (Mataró), «MACIAS, BOIX 1 AMAT»
(Terrassa), «DOMINGO HOSPITAL», al participar als seus amics i coneguts tan irrepa¬
rable pèrdua, els preguen li tributin un record en llurs oracions i es serveixin assistir a
la casa mortuòria, carrer de Baimes, 177 (Barcelona), demà dimecres, dia 18, a les onze
del matí, per acompanyar el cadàver a i església parroquial de Jesús de Gràcia i després
a la seva darrera estada en el cementiri del Sudoest, actes de caritat pels quals els que¬
daran eternament agraïts.
No es convida particularment. Barcelona, 17 de febrer de 1951.
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mori el dia 9 del corrent, a Tedat de 70 anys, confortat am| els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
L'Bmm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Bxms. Senyors Bisbes de Barcelona i Qirona s'han dignat concedir indulgències en la
forma acostumada.
Els seus añlglts: esposa, Antònia Basseda i! Oliver; fills. Salvador, Pere i Carme (Religiosa de Jesús Maria); filles polítiques, Josefa Ciaveli i Roca i Dolors
Fàbregas I Juncadella; néts, germana, cunyat, nebots, cosins, família tota i la casa «ANTÒNIA BAS3EDÀ», en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua,
els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir als funerals qUe, pel seu etern repòs, es celebraran demà passat, dijous, dia 19, a les DEU
en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
Bmi Binn i In dw ídIi iI cait di "Miiïn" I "Laadn",lllitMiiiiit]! I woldaiiitiit dati aiiiiit aaili la dil Ptrdd.
'' Mataró, 17 de febrer de 1931.
DIARI DE Mataró
La veritable organització professíoaal
L'acontelxement social més important de la setmana, al nostre país, l'ha cons-
tiluïí sens dubte l'elecció de vocals dependents del comerç per a la Comissió Mix¬
ta del mateix dins la ciutat de Barcelona. Els treballs electorals varen portar un
veritable moviment d'organització dins la ciutat; i l'opinió va seguir amb curiosi¬
tat el desenvolupament de la lluita que des de primera hora es va iniciar. Després
de molts anys sense eleccions veritables (les celebrades durant el Directori per
aquesta mateixa Comissió varen constitu r una irrisió potser la més indigna dels
Set anys indignes) semblava que els ciutadans es trobaven satisfets davant l'utilit¬
zació de l'arma de ciutadania que és el vot donat sincerament i amb les correspo¬
nents garanties.
L'entusiasme hi fou de debò. i no solament per la lluita en si mateixa, sinó
perquè la Comissió Mixta del Comerç ha estat sempre estimada pels patrons i
dependents del mateix per tal com lliurement la constituïren i ben encertadament
actuà fins el dia en que els dictadors hi posaren les seves matusseres mans. Lla¬
vors, aquest organisme paritari, constituït per veritables representants de la pro¬
fessió mercantil, amanyagat per les respectables entitats professionals que sempre
l'han apoiat i defensat, fou desfet, triturat, moralment aixafat, pels mateixos ho¬
mes que volien constituir una organització corporativa en totes les professions...
mentre desfeien l'existent i ben espontàniament constituïda.
Les darreres eleccions han donat motiu a reconquerir novament les posi¬
cions arrabassades per la força als legítims representants de les classes del co¬
merç barceloní; i per això l'entusiasme s'ha vessat en la preparació de les matei¬
xes. I si el nombre de vots superà el d'altres vegades fou degut a la retirada de la
candidatura del Sindicat Lliure i a l'acció un xic entrebancadora de certs elements
de les taules electorals per motius ben petits i menyspreables.
El triomf fou esclatant. I el mateix, apart la seva significació immediata de
triomf de la justícia dins l'organisme paritari del comerç, té una altra significació
i tanca una lliçó per a tota l'organització corporativa catalana.
Es aquesta: l'organització corporativa serà una obra ferma i convalidada el
dia en que els elements constitutius de la mateixa siguin els veritables represen¬
tants de les classes afectades per ella. Vegi's, sinó, aquest exemple ben contun¬
dent. Quan les classeí^mercantils s'han trobat davant un organisme que ja fa vint
anys els representa (salvant l'interiupció dictatorial) i han vist que mitjançant la
intervenció en el mateix es poden obtenir determinats aventatges pels camins de
la llei, s'han apressat a procurar que aquesta representació sigui autèntica, veri¬
tablement obrera i patronal. I han esmerçat un esforç molt decidit en la lluita
electoral.
En canvi, mentre patrons i obrers estiguin convençuts que els organismes
corporatius en la seva gran majoria no representen la veritable classe obrera o
almenys la gran majoria de la mateixa ¿amb quina il'lusió han de concórrer als
organismes paritaris que els hi costen diners i no produeixen cap resultat de pa¬
cificació social ni d'harmonia entre capital i treball?
1 les classes mercantils poden aportar representació autèntica perquè es tro¬
ben agrupades en veritables associacions professionals, cosa que no succeeix,
dissortadament, entre les altres classes obreres les agrupacions de les quals ho
són tot, menys organismes professionals autèntics. Per aquesta raó hem sostingut
sempre que, a exemple d'altres paisos, cal en el nostre una llei d'organització
professional bàsica, es a dir, d'associacions d'aquesta classe, necessitat que no
pot emplenar de cap manera la vella i antiquada llei d'associacions actual.
La lliçó de diumenge, mostrant com els professionals acudeixen coratjosos a
una lluita per un organisme en el que s'hi poden tractar veritibles qüestions




La futura ''Escola Ramo¬
na (luix" i les dones
catalanes
Quan la Comissió Permanent de Da¬
mes de l'Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana s'adreçà al Consell
Directiu d'aquesta entitat exposant-li el
noble propòsit d'honorar la memòria
de là malaguanyada Ramona Guix, amb
una subscripció entre les dones catala¬
nes per tal d'instaurar una escola per a
noies en el xalet que la dita dama llegà
a la institució, el primer pensament que
se'ns ocorregué fou el de considerar la
iniciativa altament lloable, però de rea¬
lització un xic complicada.
Amb tot, el Consell, obrant amb la
deguda prudència, acollí benèvolament
la petició i nomenà ponències especials
que ens donguessin una idea dels ca¬
bals indispensables per a adaptar l'edi¬
fici a tan lloable finalitat i proveir-lo de
mobiliari i material escolars, així com
1' m rOVA íqi 1
—Quants anys creu que tinc?
—No ho sé, però no sembla que tin¬
gui l'edat que jo'm penso.
De «Aussie », Sydney,
també per a cobrir el pressupost del
seu sosteniment. Les ponències dicta¬
minaren que calia despendre-hi unes
trenta mil pessetes per a la preparació
de l'edifici i unes divuit mil pessetes
anuals per al sosteniment de l'Escola.
Conegudes aquestes xifres, el Con¬
sell Directiu acordà comunicarles a la
Comissió Permanent de Dames i indi¬
car-li que si, tenint-les en compte, in¬
sistia a dur a terme la seva iniciativa,
podria fer-ho a base que un cop co¬
berta la subscripció pública oberta per
tal de reunir els cabals necessaris a la
instal·lació, nomenés un Patronat de
Dames que es fes càrrec de la «Escola
Ramona Guix», tota vegada que la Pro¬
tectora manté el criteri de no tenir esco¬
les pròpies. En tal cas, el Patronat po¬
dria comptar amb la cessió gratuïta del
local, i més una subvenció per a ajudar
el sosteniment de l'Escola (si es feia
precisa). La Comissió Permanent de
Dames, sense flaquejar en la seva ardi
da empresa, decidí tirar-la avant. Comp
tava naturalment, amb la bona acollida
de les seves germanes en Pàtria.
Complerts els referits tràmits, la Co
missió ha llençat al poble el seu efusiu
Manifest, obrint la subscripció; ha tru
cat a les portes de la premsa diària nos¬
tra, que en sa majoria ha glossat elo
giosament tan bell gest; i les dones ca
talanes hi responen amb una fredor
alarmant, com si no es donessin còmp
te de la seva noble trascendència. Les
llistes es van cobrint amb una calma
poc encoratjadora.
Ni les grans figures de l'aristocràcia
que de tant en tant volen dar indicis de
seu interès per les coses de Catalunya
ni les mullers i filles dels nostres indus
trials i comerciants més acabalats, n
els intel·lectuals que escriuen en vers
0 en prosa per a un públic desvesat
llegir en català des de les primeres
lletres» ni les famílies ^els nostres pro
homs culturals 0 polítics, ni les modes¬
tes menestrales i obreres que haurien
de conèixer prou la importància de la
instrucció per a guanyar-se bé la vida
i fer-se respectar en el món, han donat
mostres de saber apreciar la significati¬
va predilecció de la difunta ni la ge¬
nerosa intenció de les dames que sig¬
nen la convocatòria.
Les que pel moment han respost, me¬
reixedores de tot honor, són una mino¬
ria, insignificant, en relació a llur nom¬
bre total. Cal esperar que per aquest
camí s'arribi a un resultat satisfactori?
Es molt dubtós.
Entretant al primer indici que s'exa¬
minava el xalet de referència per estu-
diar-ne la seva adaptació, es rebé a la
Protectora avís de desallotjament del
local per part dels que l'habitaven. 1,
davant la versemblança d'utiliízar-lo
per a Escola, no pot llogar-se a ningú
decorosament sense precisar la situació.
Això significa una pèrdua important
per als cabals que la Protectora neces¬
sita (cada dia en major proporció) per
a les tasques culturals. Si l'acolliment
de la crida feta hagués estat més prome¬
tedor ens hauriem pogut arriscar a em-
pendre tot seguit les obres de reforma
projectades. Avui per avui fer-ho seria
una imprudència.
He cregut del meu deure fer públics
tots aquests detalls per estimular el zel
de les dones catalanes a cumplir un
deure sagrat. Jo recordo el ferj^rós en¬
tusiasme amb què respongueren ja fa
alguns anys a la veu de la il·lustre i be¬
nemèrita dama Agnès Armengol, avui
vídua Badia, costejant i brodant Ja
sumptuosa Senyera que fou oferta a la
«Unió Catalanista» en el període de la
meva presidència i entregada en solem ^
níssim acte a Poblet a mans del meü
successor el malaguanyat patrici Josep
Maria Roca, de grata memòria. I, en
evocar-ho em pregunto a mi mateix: és
que anem endarrera com els crancs?
Piadosament pensant hem d'atribuir
aquesta minva de la sensibilitat femeni¬
na davant l'esmentat requeriment pa¬
triòtic, a l'agitació en què es viu actual¬
ment, distretes les gents pel vertigen
característic en què s'agita el món. Ai¬
xò, seria, però, una explicació; no mai
una justificació.
Cal reaccionar. Si és prudent no dei¬
xar-se dominar per sentimentalismes
malaltissos, cal, en canvi, no desatendre
els nobles estímuls que proporcionen
al cor les més altes satisfaccions. I pre¬
cisa desvetllar l'atenció de les nostres
dones encers la necessitat de cooperar
a tan noble empresa cultural i fer-los
compendre la trascendència d'una pas¬
sivitat que seria lamentablement signi¬
ficativa.
La «Escola Ramona Guix» hauria de
estar ja en vies de realització pel sol es¬
forç de la dona barcelonina, la més di¬
rectament interessada a fer millorar
l'ambient femení dintre del qual ella
mateixa s'agita, fomentant la educació i
la instrucció entre les classes més mo¬
destes.
Però això no vol dir que no interessi
a totes les dones de Catalunya en gene¬
ral l'èxit d'un Homenatge tan espiritual
per la intenció, com patriòtic per la se¬
va finaliiat. Després de lot, de les noies
LA SENYORA
Beatriu Jou I Bertran
ha mort a l'edat de 73 anys
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
:
Els «eus afligits: espòs, Joaquim Alomà i Saniàs; -fills, PUar,
Josep, Magdalena, Mercè, Carles i Dolors; fills polítics, néts, cu¬
nyats, nebots, cosins i família tota, en assabentar als seus amics
i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a
Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Mn. |.
Verdaguer, 24, demà dimecres, a dos quarts de quatre de la tarda,
per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que per a l'etern repòs
de la seva ànima es celebrarà el proper dissabte a dos quarts de
deu, en l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran verament agraïts.
Oncl-funera! a dos quarts de deu I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 17 de febrer de 19áj.
que se'n podran beneficiar, quantes n'hi
haurà pròpiament nades a Barcelona?
Precisa, doncs, que la nova Escola
Catalana projectada, cristal·litzi amb la
cooperació de tota la nostra terra.
I ha d'ésser prompte, en evitació de
majors danys; i ha d'ésser àmpliament
(en proporció, està clar, a les possibili¬
tats de cada família) per a deixar en bon
lloc els sentiments de les dones catala¬
nes.
Hauran de retreure'ns una vegada
més allò de «L'avara pover^à dei cata-
lani»?
Si el meu precari estat de salut ho
permetés Jo mateix empendria una
creuada per tot Catalunya, com tantes
vegades ho havia fet, pelegrí de la Pà¬
tria, per a demanar personalment arreu
l'almoina pro «Escola Ramona Guix».
No essent-me això possible, jo prec
efusivament als nostres companys del
nord í del migdia, de llevant i de po¬
nent, que no es mirin impassibles una
tangenerosacampanya i es constitueixin
en organiizadors de comissions auxi¬
liars femenines dintre llurs respectives
esferes d'acció. I a les entitats adherides
i a les Comissions Delegades i a la
premsa catalana de tots els matisos, que
cooperin en quant d'elles depengui a
l'èxit de la noble empresa.
I, si, malgrat tants esforço?, encara
no reeixissim, caldria reconèixer que la
dona catalana no s'interessa prou per
la reconstitució del nostre país, en qual
ca: ben poques esperances podrien
alimentar respecte ai tan cobejat triomf.
No per això defalliria el nostre ànim.
Ben al revés, la II çó serviria per ense¬
nyar-nos que cal encara multiplicar els
nostres esforços per al desvetllament
del poble.
M. Folgaera i Duran, President de
l'A, P. de l'E. Catalana.
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
^^Banco Urqu^o Catalán''
Iniúli: Pliai, U-Iiitilgiia Caiiitai; IMM Ipatlal de tinaos, H5-Taliioa IHil
DIrcccIona tclcgrtflca 1 Telefònica: CATURQU)0' : Masratzems a la Barceloneta -Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manre&at
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Gnixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urqnijo Catalán», de Barcelona; «Banco Úrqui|o Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnilo de Gnipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals "•'•nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
Jlferènts localitats espanyoles.
Corresponaoisdlreclea en Iotes les pieces d'Espenys I en lesmés Imponents del món
AGENCIA DE MATARü
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Ignnl qne Ien restants Dependindes del Banc, nqnestn Agindn renlltzn tota daased opersclons de Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBeInai De » a 13 I dclB a 17 acres. Dissabtes de 9 a 13
NOTES POLITUi
El que diu Ossorio
A les nou de la nií abandonada
miciii del senyor Sánchez Querrá ¿
senyor Ossorio Gallardo, el qualdigt;
ais periodisles el següeni:
—M'ha sol·licitat el senyor Sàncliti
Guerra per tal de donar-me conipNi
les seves gestions, cosa que he sgrj;
en gran manera per l'honor queœ
titueix per a"-la història queanibi
hem portat junts els darrers anys. '
M'ha oferí un lloc al Govern, ptii
jo he refusat d'acceptar aquesta hoon
primer, perquè em jutjo subjecieaifi
meves obligacions de degà del Colifgi
d'Advocats que no vull abandonar,!
després, perquè em sembla equivocil
l'intent de reso'dre el problema políiií
español amb un canvi de ConsliM
No és en la Constitució oniííiifeSi
deficiències, sinó en altre lloç.
Quan S. M. abdiqui començaré i
contemplar quins són els meus deuits
Mentrestant, crec que no tinc
gació que la de mantenir-me
tota acció de govern. ¿Està clai?
A més' crec que no és arafibològicé
que he dit.
^
Durant la seva conferència, elsS'^
nyors Sánchez G erra i Ossonoôj
llardo estigueren completament sol
Els politics empresonats
Abans de la visita a la presó del»
nyor Sánchez Guerra, el senyor
Zamora, en nom propi i en el
els altres detinguts polítics,
tat als informadors la no'a següent;
«No queremos acogernos a la soci
rida fórmula de que para juzgar a
Gobierno debe aguardarse a ci
su composición y sus actos. Sm
cio de atender éstas y de exiitiiai
aquella, basta el carácter con
anuncia el ministerio consii.u)®'
para considerarío una primera
vic'oria de la decisiva que ob"*
completará la revolución. T^n solí
juicio de los miopes, vencida etc
ciembre.
La fuerza constituida por repubi
nos y socialistas, sigue inquebran'at
unida y en marcha, sin que
trar en el Gobierno trazado m*
como fiscal presente: actuara vigi's
desde fuera para el triunfo inev"
de la República y el empuje
nario que mantiene y periecciona^* r.
el punto de apoyo único que encu p
la rectitud, la independencia y
tencia del nuevo Gobierno,
brado protocolaria y
la Corona, solo ha sido
pujanza de la República,
encuentra su verdadero , ^ji
tuación, teóricamente contra ic
históricamente frustrada siewP''®'
Poder constituyente, en
coexistencia con el resto o
siquiera de otro"
un »plantearía dificultades y
te a las cuales viviremos en
de organización y '.ji
Seguros estamos de que U
a
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dones verdad proclamarían legalmente
la República, y resueltos también a que
ninguna intriga o ipflujo de los Poderes
tradicionales arrebate de nuestra vista
ni mediatice el significado que quiere
ostentar el futuro Gobierno. Sin duda,
su ánimo presidente y la realidad, de¬
mostrarán el máximo de sus esperan¬
zas y los límites de su cometido honro¬
so y patriótico. SuaviZi^r la transición y
salvar el orden; pero deberá ser sordo
a la sujeción a ningún otro asegura¬
miento y a la torcedura de medios y
procederes para remediar el naufragio
voluntario ya virtualmente consuma¬
do».
Com ha esdevingut tot
Escriu el corresponsal del «Diario de
Barcelona» a Madrid:
«Mientras el Carnaval juguetea en
las calles madrileñas, pletóricas de cu¬
riosos, favorecido por un sol espléndi¬
do y una temperatura primaveral, con¬
tinúa la tramitación del pleito ministe¬
rial iniciado la víspera, uno de los más
graves y difíciles que se han presentado
en España durante el decurso de los
postreros cincuenta años. Lector, la cri¬
sis actual es una crisis de régimen, co¬
rolario indispensable del trastorno po¬
lítico introducido por la dictadura, la
cual al lanzar por la borda la Constitu¬
ción, solo tuvo en cuenta las conse¬
cuencias inmediatas, pero no las me¬
diatas del trastorno, que son precisa¬
mente las que ahora toca liquidar a la
Monarquia y al país. Proporcionó la
dictadura a España un período de paz,
resolvió la parte aguda del problema
de Marruecos, pero en vez de haberse
dedicado con sus propias manos a fa¬
bricar un instrumento de gobierno só¬
lido y capaz para devolvernos la nor¬
malidad constitucional, entregóse a la
concupiscencia, ejerciendo el mando
iuera de todo cauce jurídico, y con
arreglo a la fórmula de garrotazo y ten¬
te tieso; semejante equivocación funda¬
mental, engendró en un pueblo donde
el primero de enero de 1923 no existían
partidos republicanos, una falange ene¬
miga de las instituciones que todos te¬
nemos ahora delante de la vista. La
erección de la arbitrariedad, como nor¬
ma de conducta del poder público en
el espacio de siete años consecutivos, y
el desprecio a la letra de la ley, han
traído la triste herencia que no pode¬
mos repudiar.
Afirmaba el cronista dias atrás, que
solo podían evitar las elecciones con¬
vocadas para el primero de marzo, la
voluntad real, o una verdadera catás¬
trofe. Ha sido la Corona la que en el
ejercicio de su constitucional prerrogati¬
va, decretó la suspensión, como pri¬
mer resultado del proceso de la crisis.
Constituyó un error, cuyas proporcio¬
nes medimos hoy, no haber abierto el
periodo de consultas antes de llevar a
las páginas de la «Gaceta», el decreto
de convocatoria de las Cortes. Mediante
el empleo de tan elemental precaución




inutilizó al Gobierno Berenguer para
continuar al frente de los negocios
públicos, y quién sabe si también buena
parte de las dificultades con que en este
instante se tropieza para habilitar una
sustitución eficaz y viable.
No conviene remontarnos a exami¬
nar cómo y por qué el Gabinete que
acaba de dejar los poderes en manos
de Su Majestad el Rey en lugar de rea¬
lizar una labor pacificadora que hubie¬
se desembocado en el Parlamento acep¬
tado por todos, nos trajo la guerra ci¬
vil cristalizada en la abstención electo¬
ral a última hora. Desde el 4 de febre¬
ro de 1930 hasta ayer no se hizo otra
cosa que perder el tiempo debido a fal¬
ta absoluta de pilotaje. Al caer la dicta¬
dura, lo mismo para enmendar sus ye¬
rros, que para devolver a España el
ejercicio regular y moderado de las li¬
bertades constitucionales, precisaba co¬
locar al frente del Gobierno un políti¬
co experto, hábil y perfecto conocedor
de los hombres y de las cosas de su
tiempo, triunfó el apolíiico sin embar¬
go, sucesor directo del técnico, y el re¬
sultado está a la vista. Salvando toda
suerte de respetos personales, diremos
que la medicina, quedó reemplazada
por el curanderismo, mudanza que no
acusa, por cierto, los encargados de di¬
rigir, una extraordinaria perspicacia.
Constituía caso evidente de locura
celebrar las elecciones con la absten¬
ción de todos ios partidos de la izquier¬
da: empeñarse en dar a luz un Parla¬
mento muerto, reclama la presencia del
alienista. Comprendiéndolo así, des¬
pués de publicada la nota del señor Al¬
ba, se apresuraron los jefes liberales,
no abstencionistas, a separar su res¬
ponsabilidad de la del Gobierno, y al
hacerlo dejaron a éste huérfano de au¬
toridad para dirigir la electoral contien¬
da, hasta el punto de que su dimisión
hízose del toda necesarias.
L'actitud deis revolucionaris
Encara diu el mateix corresponsal:
«No quisieron los republicanos y
socialistas guardar silencio en el mo¬
mento actual y anoche hicieron circu¬
lar por todas partes una breve nota,
cuyo texto afirma que ambos partidos,
si son convocadas Cortes constituyen¬
tes, diri|l!das por un Gobierno que
merezca la confianza de la nación, se
comprometen a abandonar la acción
revolucionaria »
—Col·locades amb encert, unes quan¬
tes floreres amb flors són el millor or¬
nament d'una casa. Aprofiti's que a La
Cartuja de Sevilla en tenen una gran
quantitat a preus irrissoris per a poder
deixar la casa ben arreglada.
En venda
Banc de Catalunya
CAPITAL ESCRIPTURAT: SO.000.000 DE PBSSHES
CAPITAL EN CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
AOENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Saní Andreu, Qràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació de França, Sarrià 1 Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, illes Cana-
rm Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,uilimar 1 La Laguna), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Baflolas, Blanes, Caldas de
Montbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres, Hos^talet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera,Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port¬bou, Rosas, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Vails, Vendrell, [Vich i Vilafranca
del Penedès.
entitats ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
AiMuríttl núm. IS
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de. monedes -Qirs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
lataresoa dv ooiiptes oorreott en pessetee
A la vista
Amb vuit dies de pfeavís
A tres mesos .
A sis mesos . . .
A dotze 0 més
2 i mig per 1ÛÔ anual.
3 per 100 anual.3 1 mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 I mig per 100 anual.
Servei especial de Cauca d'Estalvis amb abono d'interès al 4
r. MUrU) .-Ji AU lUUMOaOii lU
3 cases a 10.000 ptes una, lliures de
cens.—Altre casa al carrer Reial (abans
Mercè) a molt bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 11.— De 6 a
8 tarda.




Matí, a dos quarts d'onze: Basquet¬
bol,—lluro, 21) • Llevant, 20 (infantils).
CAMP PENYA tBOQUERlA (Barna.)
Tarda: Futbol. — Penya Bcqueria, 0-
Mataroní, 5 (primers equips).
CAMP DEL PÀTRIA (Arenys de Muní)
Tarda, a les tres: Futbol.—Pàtria (pri¬
mer equip), 2 - l'uro (infantil), 3.
L'Iluro sortí guanyador pel millor
joc desenrotllat, tenint més importància
la nova victòria assolida per ésser un
primer equip el seu contrincant. Tot
l'infnntil es distingí per un igual, ja que
com sempre posaren tota la voluntat
per a sortir victoriosos.
l'equip guanyador s'arrenglerà amb
Masvidal, Anglada, Toll, Cabot, Trunes,
Casals, Laguia, Gregori, Roig II, Mo¬
rell i Eures.
Marcaren els gols Roig II (2) i Gre¬
gori.




6.jornada — 15 de febrer
Classificació de! grup B
J. G. P. F. C. P.
A. Esportiva. . 6 6 0 163 59 12
Iris 3 2 I 44 51 4
U. E. Hospitalet. 5 3 2 87 58 6
L. T. C. Horta . 4 2 2 145 65 4
A. Montserrat . 5 1 4 85 145 2
S. G. Badalona . 2 0 2 24 65 0
J. Valenciana. .2 0 2 5 110 0
lluro 5 5 0 152 52 10
U. C. de Joves . 4 3 1 80 44 6
C. C. Hospitalet. 3 2 1 53 44 4
U.E.Arenys. . 3 2 1 67 72 4
Llevant. . • . 5 1 4 79 1C5 2
Penya Coratge . 3 0 3 42 96 0
Ebre .... 3 0 3 (retirat)
Teatre Bosc
Demà, sessió contínua des de les qur-
tre de la tarda. — Estrena de la super-
pioducció sonora «Prim», pel·lícula
i histórica magistralment interpretada
per Carme Viance, Matilde Vázquez,
Rafael M ® de Labra i Manuel St. Ger¬
man.
Cinema Gayarte
Avui i demà: El grandiós drama in¬
terpretat per Jean Murrat, «El forzado
de Cayena»; la més divertida pel·lícula
sonora, parlada i cantada en espanyol,
per Josep Mojica i Mona Maris, «El
precio de un beso» i una de còmica de
gran riure.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bscoies Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 747 5—745 2
'I Temperatura: 12 2—12 5
í Alt. reduïda: 746 35—744'99
I Termòmetre sec; 7'6—10 3
I » humit: 6'8—90
I Humitat relativa: 76 -84I Tensió: 6 35—7 85
.Sol: 112
_
, I Màxima ,,,Terraò-E Ombra: Ir
metre . Ombra: 6'
ReSecíe: 5'6
J. CASTELLSAGUER
sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (50 dotzenes) . . 84 ptes,
Mazogan extra gros,
el compte 74 *
Mazagan mitjà, el compte. . 65 »
Mazagan escollit » .. 54 *
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
- Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mico de
gust,t\ formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'ingerir-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes ij amanides fres*
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istiti'
, . . -















Classe: Ni K-Ni Ci




Estat del cel: CT. — CT.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Josep Roca
—Ahir a la nit, al Clavé, amenitzà el
Ball de l'Esport l'Orquestrina i Trio
vocal Duran, quines millors creacions
estan impressionades en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem rebut una no'a de la «Casa del
Pueb'o» sobre l'augment de la llet, que
no publiquem perquè ahir ja en parlà¬
vem.
^1 passat diumenge en el saló d'actes
de les Escoles Pies tingué lloc la pri¬
mera funció del quadro lírico-dramàtíc
el qual posà en escena l'obra del P.
Úbeda i música del mestre Trueba «La
redención de un padre o un rasgo de
amor filial» i el sainet «Sastres pobres
que robeu ..» de Manubens Vidal.
La nombrosa concorrència que om¬
plia el local aplaudí el treball dels jo¬
ves actors Lluís Molins, Ramon Rose¬
lla, Emili Recoder, Tomàs Trilla, Anto¬
ni Oranic, Josep M.® i Trinitat Crúzate,
Vicens Esteve, Casimir Colomer, Anto¬
ni Oms, Jaume Ibáñez, Josep Esperalba
Manuel Masriera, Antoni Maíheu, Fran¬
cesc de Dòria, Josep M ® Vicens, Carles
Traba), Antoni Navarro, Joan Coll, Pe¬
re Pujol, Josep Castany, Carles Rondo-
ni Jaume Modolell, Joan Torras i Lluís
Marimon.
Avui a la tarda s'ha celebrat la sego¬
na i última representació amb tanta o
més concorrència que el diumenge.
—Una labor feta àmb Productes
DEKA es pot rentar com una roba es¬
tampada o brodada qualsevol. En l'apa¬
rador d'Impremta Minerva, carrer de
Barcelona, 13, estan visibles els magní¬
fics resultats artístics que es poden ob¬
tenir amb els Productes DEKA.
El senyor Josep M.' Fradera i Pujol,
president del Centre Liberal Català,
ens ha tramès una comunicació per en-
terar-nos de la constitució d'aquella so¬
cietat, que té per fins primordials, com
a col·lectivitat d'ordre, cooperar amb
ferm entusiasme al progrés dels inte¬
ressos morals i materials de nostra ai-
mada Catalunya i que per tant això
permet que en el sí de l'entitat s'hi pu¬
guin aplegar tots els que participen
amb esperit liberal dels mateixos ideals.
Agraïm molt la deferència que ens
han tingui i celebrarem que la tasca del
Centre Liberal Català sigui ben profi¬
tosa per nostra pàtria
El dia de la Candelera, a l'Església
del Col·legi de Valldemia dels Germans
Maristes, varen ésser estrenats sis for-
mosos canalobres de gran tamany,
obra acabadíssima d'art gòtic, deguda
a l'orfebre compatrici noslre en Joan
Serra Genissans que te els seus tallers
a Barcelona.
La tècnica predominant i la resolu¬
ció de l'obra de referència, palesa fins
a l'evidència que nostre bon amic Ser¬
ra és un orfebre acuradissim coneixe¬
dor del «metier» tècnica i pràcticament.
Felicitem al senyor Serra el qual ha
demostrat aquesta vegada, com altres
vàries, la seva competència en l'art a
que es dedica.
—Els èxits del moment en ballables
«Nicolás» i «Miguelito» els trobarà en
discos PARLOPHON. «
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70. •
En la Vetllada LUerari Musical cele¬
brada el dia 8 del mes que som en el
Palau de Belles Arts de Barcelona,
organitzada per la «Lliga Social de
Crist-Rei» va pendre-hi part, entre al¬
tres, el jove pianista d'aquesta ciutat
D. Enric Torra, el qual obtingué me¬
rescuts aplaudiments i felicitacions per
la labor realitzada.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 8 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes merc-antils, etc.
DE mKE




Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
— dlrlgir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Gomas î Rossell, Sant Lioranç, HPlica GrgBlaagna, 13
II a Maialtias de la PeU i San^ Tfaclaiseiit del Dr. ïlSll<«*Dr. OinÂs
Caracló de les^âlceree OlaRoes) de les cames» — Tots els dimecres í dlnmen-
ges, de 11 a 1 : - ; CARRBR PE SANTA TERESA, 60 : - : MATARÓ
i
DIARI DE MATARÓ
c ouf c r è n c 1G S tclcfônlqucs
oitcies de
Informcícló de l'AQèncle Fabra per
Estranger Sánchez Guerra desisteix de formar Govern





El «Daily Mall» i la crisi espanyola
LONDRES, 17.—El «Daily Mai!» co¬
menta la crisi espanyola. Escriu que
sembla indubtable que la nova Consti¬
tució restringeix els poders del Rei, el
qual tal vegada serà a la llarga benefi¬
ciós. La possibilitat de que de apa?eixi
la monarquia a Espanya, sembla ara
descartada. El sentiment popular de Es¬
panya és, com a Anglaterra, favorable
a la monarquia tradicional. Per altra
part D. Alfons és un home fort en qui
els espanyols reconeixen les seves bo¬
nes qualitats.
La premsa i l'augment
de criminalitat
LONDRES, 17,—La premsa es fa res-
ró de l'augment de crims qve es regis¬
tren d'un temps a n'aquesta part i es¬
pecialment del nombre d'ells quals au¬
tors no són haguts. Els criminals són
cada dia més audaços, podent-se notar
que en molts casos empren procedi¬
ments científics i plans molt ben com¬
binats, el qual exigeix per part de la po¬
licia una intel·ligència i uns mètodes
més perfeccionats que els actuals.
Els periòdics fan notar que molts
dels directors de la policia són perso¬
nes massa velles i aferrats a sistemes
antics, impròpies per a lluitar amb la
criminalitat creixent.
Xina i els EE. Uü.
WASHINGTON, 17.—El jutge Paul
Linebarger, conseller legal del govern
nacional xinès ha rebut un telegrama
signat pel president del Consell Legis¬
latiu donant-li instruccions de comen¬
çar negociacions amb el govern ameri¬
cà respecte a un emprèstit de mil mi¬
lions d'unces de plata.
Barcelona
^,30 tarda
Bervei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de febrer
de 1931:
Commua el règim tempestuós amb
pluges i nev*ades al Bàltic, Anglaterra,
França, Suïssa i nord d'Itàlia a causa
de dos centres de perturbació atmos¬
fèrica situats al Canal de la Mànega i
en el Ooif de Gènova. El fred ha tornat
a accentuar-se baix els efectes dels forts
vents del Nord establerts des d'Escòcia
fins a Espanya.
A la Peninsula Ibèrica el temps és bó
a la meitat occidental, en canvi per
Cantàbria, Aragó i Catalunya es varia¬
ble i ventós havent-se registrat algunes
pluges de tamborinada pròpies del
front fred corresponent a les depres¬
sions abans esmentades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la zona costera bufent vents
foris i domina el cel semi-cobert. Per
l'interior del país els vents són fluixos
i el cel està serè.
Durant la passada nit creuà per nos¬
tra regió una linea de tamborinades
determinant pluges aïllades. Les preci-
pitacins màximes han estat de 12 litres
per metre quadrat a Girona, 5 a Santa
Margarida i 4 a Pobla de Segur.
Les temperatures minimes d'avui han
estat de 11 graus sota zero i 5 sota zero
a Capdella.
Rumors que repercuteixen a Borsa
Durant tot el matí han circulat ru¬
mors sobre uns suposats successos
ocorreguts a Getafe. Aquests rumors
han repercutit a Borsa produint fluc¬
tuacions en els valors com mai s'havien
registrat. Al Borsi hi han hagut mo¬
ments que s'ha tingut de suspendre la
sessió degut a l'alarma.
El Governador en rebre els periodis¬
tes ha manifestat que es podien des¬
mentir aquells rumors, afegint que el
Capità general havia parlat amb el Cap
del Govern el qual li havia dit que no
passava res de particular, puix que els
militars estaven allunyats de tota acti¬
vitat política.
La reaparició de la "Soli"
Avui ha reaparegut novament el pe¬
riòdic Solidaridad Obrera.
Els estudiants de Medicina
El proper dijous els estudiants de la
Facultat de Medicina tornaran a comen¬
çar les classes, les quals seran donades
a l'Acadèmia de Medicina, de comú
acord amb tots els catedràtics menys
dels doctors Martinez Vargas i Ferrer
Cagigal.
Una mala visita
Tornant al seu domicili del carrer de
Montaner, 127, Camil Sala s'ha trobat
a l'escala amb tres individus els quals
portaven una caixeta que Sala ha reco¬
negut com a seva i en preguntar als
desconeguts d'on havien tret l'objecte,
els lladregots li han donat un fort cop
al cap deixant-lo sense sentits, aprofi¬
tant aquells moments per a fugir.
Tornat en sí l'agredit ha entrat al pis
trobant tots els mobles regirats notant
que li mancaven 1.200 pessetes i joies
valorades en 10.000.
Cambrer agressor
En sortir del ball del Liceu, el cam¬
brer xManuel Pena s'ha insolentat amb
un vigilant particular agredint-lo, cau-
sant-h lessions greus.
El Pena ha estat detingut i posat a
disposició de l'autoritat competent.
Madrid
3,50 tarda
Per una nova dictadura?
Durant tota la nit han circulat ru¬
mors sobre suposats projectes de mili¬
tars de graduació, entre els quals sona¬
ven els noms dels generals Saro, San-
jurjo, Cavalcanti i Barrera.
No s'ha pogut saber el que hi havia
de cert en aquesta alarma; durant tota
la nit i tota la matinada les precaucions
de les autoritats han estat extraordinà¬
ries. Aquesta matí eren registrats els
automòbils que entraven o sortien de
Madrid.
La lentitud amb que s'esíà tramitant
I la crisi, dona cos a aquests rumors que
I no se sap que descansin en cap fet.
i
1 Molt soroll
I Aquesta matinada s'han redoblat les
precaucions en aquesta capital i en els
seus voltants. Se sap que el Director
general de Seguretat estigué anit con¬
ferenciant extensament amb el capità
general de la regió i que a la sortida
donà ordres secretes als caps i comis¬
saris.
A les onze del matí s'ha tingut notí¬
cies a Madrid de que s'havia sublevat
el regiment d'artilleria de guarnició a
Getafe, encara que es desconeixien
exactament els mòbils que això els ha¬
via impulsat.
Sembla que anit mentre es celebrava
en una sala un ball al qual hi assistiren
militars i paisans, es presentaren varis
oficials del regiment d'artilleria i els
feren desallotjar immediatament el lo¬
cal.
—Passa quelcom? els preguntà l'amo.
—Passa quelcom més que quelcom,
li contestà un dels tinents.
Un periodista logrà arribar a prime¬
res horesdela matinada aGetafe,malgrat
d'estar interromput el tràfec per la car¬
retera, on havien estat col·locats varis
sentinelles armats.
El periodista conta que al passar amb
l'automòbil enfront al regiment l.er de
artilleria lleugera, fou detingut per uns
soldats. Un oficial llibreta en mà els
preguntà i anava apuntant el nom dels
que anaven en cl cotxe t la seva matrí-
cola.
El periodista li preguntà el perquè
d'aquestes precaucions: No puc dir-li
res, contestà l'oficialr
Aleshores se li apropà altfe tinent
donant ordres per a que deixés lliure el
pas de tots els coixes que anessin a Ma¬
drid, però que quedessin detinguts els
que anessin en direcció a Toledo.
Total res
Oficialment s'ha aclarit l'ocorregut
amb el regiment d'artilleria de Getafe.
L'ocorregut fou que en el ball que es
celebrava anit s'emborratxaren alguns
soldats i promogueren tan gran avalot
que fou precís que intervingués la guàr¬
dia de prevenció armada. Molts dels
soldats se n'anaren camps a través, ori¬
ginant-se una persecució que ha estat el
que ha donat motiu al rumor que a mig
matí ha circulat per tot Madrid.
Rumors
«El Imparcial» diu que segons infor¬
mes particulars anit celebraren una reu¬
nió clandestina els sindicalistes i anar¬
quistes, els quals tenien preparat un
moviment que havia d'esclatar el dia 20
però que davant el plantejament de la
crisi havien acordat avançar-lo per a
avui.
Sembla que entre els reunits hi ha¬
gué una gran discussió per no voler ac¬
ceptar l'apoi financier que els era ofert
per al moviment per una personalitat
detinguda a la presó. Els afiliats al sin¬
dicalisme es negaren acceptar aquest
apoi, car entenen que no han de col·la¬
borar amb partits burgesos ni secundar
els seus propòsits.
La policia considera abortat el movi¬
ment en el que estaven complicats tam¬
bé alguns oficials de l'Exèrcit.
Això ha estat el motiu que el Capità
general ordenés l'aquarterament de les
tropes.
Simpatia al govern Sanchez Guerra
Els presos polítics que estan a la
presó coincideixen en demostrar la se¬
va simpatia al govern que pretén for¬
mar el senyor Sanchez Guerra, si bé
no desitgen col·laborar amb ell.
Prova de la seva bona voluntat és
que han ordenat a tots els seus amics
que suspenguin tots els actes que te¬
nien el propòsit de celebrar de propa¬
ganda republicana.
Detenció
La policia ha detingut a Tomàs Ibà-
ñez, de motiu el «Joróbete» quees supo¬
sa prengué part a l'assalt a la redacció
de «Nosotros» perpretat pels Legiona¬
ris d'Espanya.
De la crisi
La impressió que hi havia anit sobre
la solució de la crisi no era satisfactò¬
ria, doncs a més que la negativa de
col·laboració formulada pels republi¬
cans i socialistes, havia contrariat molt
als consiitucionalistes, quedava plante¬
jada la negativa de Melquiades Alvarez
a col·laborar també amb Romanones i
Alhucemas.
Entenen els senyors Melquiades i
Burgos Mazo que si bé agraint l'apoi
d'aquests darrers, els constitucionalis-
tes deuen formar Íntegrament el nou
govern per a mantenir la puresa de les
i seves doctrines de Corts Constituent?.
I El programa que avui a les 12 sot-
1 metrà el senyor Sanchez Guerra al Re»,
í abarca la immeuiata derogació de les
I lleis implantades per la Dictadura i per
tant el Codi penal, l'Estatut provincial
¿ i l'Estatut municipal.
Altre punt del programa consisteix
en la acceptació de que per part de li
Monarquia es prescindirà de certes pre
rrogatives i acatarà les decisions de la
Assemblea Nacional..
El nou govern no juraria a la Carn
bra Règia sinó que prometrà defensar
el dictamen de la Constituent i la lleial¬
tat al Rei fins que aquest dictamen es
produeixi.
Çle fio tfobaf-se dificúltala per a la
implantació d'aquest programa, seran
immediatament dissolts els ajuntaments
i seran nomenats entre exregidors po¬
pulars elegits abans de 1923.
Les eleccions d'ajuntaments es farien
pel març. Per l'abril, les provincials i
pel maig les de Constituents que es
reunirien pel maig començant les seves
tasques a finals d'aquest mes.
Per tant l'entrevista que a migdia ce¬
lebrarà el senyor Sanchez Guerra amb
el Rei serà definitiva.
Ha afegit que havia aconsellat al p.
que cridés a Melquiades Alvare^
què podria ésser que aquest, hoiiel
esquerres, obtingués el concurs que jh




A les nou del matí ha acudit el se¬
nyor Bergamin al domicili de Sánchez
Guerra; a les lO'lO hi arribava Mel¬
quiades Alvarez i a les 10'15 el senyor
Piniés. També hi ha comparegut el ge¬
neral Cabanellas, qui s'ha retirat quan
li han dit els que estaven reunits, per¬
què només volia saludar al senyor
Sánchez Guerra. Darrerament s'hi ha
presentat el senyor Natali Rivas, al qual
els periodistes han preguntat si el se¬
nyor Chapaprieta entrava en el nou
govern. Ha respost que no podia dir-
ne res, perquè les coses varien amb
molta freqüència.
Càbales
Diuen si un dels primers actes del
nou Govern Sánchez Guerra serà la
concessió d'una molt ampla amnistia,
en la qual entraran tots els complicats
en els darrers successos.
Sortint de reunió
A tres quarts de do'ze sortia de casa
Sánchez Guerra, els senyors Melquia¬
des Alvarez, Bergamin i Piniés. Al pri¬
mer li han preguntat els periodistes si
s'havien solucionat les dificultats. Ha
contestat que havien tingut un canvi de
impressions; que el senyor Sánchez
Guerra aniria a Palau per a donar
compte de tot al Rei.
Al senyor Bergamin li han preguntat
si ja hi havia govern, i ha respost afir¬
mativament.
A tres quarts d'una ha sortit Sánchez
Guerra per a anar a Palau. Els perio¬
distes han volgut saber si tenia la llista
del Govern. Ha contestat que sí, que si
el Rei l'aprobava, la facilitaria a la
Premsa.
Altra reunió
En el ministeri de l'Exèrcit s'han re- i
unit aquest migdia amb el President
tots els ministres del Govern dimissio¬
nari.
Sánchez Guerra passa la mà
A la 1'10 sortia de Palau el senyor
Sánchez Guerra i ha dit als periodistes:
Examinant el conjunt de les diverses
conferències, que vaig tenir ahir tant el
matí com al vespre, vaig treure'n l'im¬
pressió de que no podia fer-se el go¬
vern que jo desitjava. Un govern podia
haver-lo fel sense sortir de la cambra
règia; encara que no sóc cap de ningú,
tenia molts oferiments. Però l'experièn¬
cia m'havia aconsellat no fer un govern
més. Esperava formar el govern que
entenc indispensable en aquest mo¬
ments d'extrema gravetat.
' No he tingut el concurs necessari i
jo, que no tanco els ulls davant la llum
que cega, i que he tingut la llista del
govern a la butxaca, he declinat l'en¬
càrrec de formar govern, perquè esti¬
mo que aquest és el meu deure. Agraei¬
xo molt les* consideracions que ha tin¬
gut amb mí el Rei i reconec que, en la
qüestió de les Corts constituents, per
part d'ell no he tingut la més petita di¬
ficultat. Però no he lograt formar el
govern que jo considero indispensable
en aquest instant jo sacrificava moltes
coses al nom d'Espanya, perquè ho
Considerava útil.
Sánchez Guerra a casa
Sánchez Guerra ha tornat al seu
micili acompanyat del seu nebot.aIí
periodistes els ha repetit el que havi.
dit a la Porta ds Palau.
A la pregunta: si ajudaria al gover,
que formés Melquiades Alvarez, li
contestat que si, com ajudaria a qua],
sevol que cumplís el seu programa,
Més consultes
Moments després de sortir de Palsj
el senyor Sánchez Guerra hi han arij.
bat el marquès d'Alhucemas i el comi)
de Romanones. Han estat llarga esteu
parlant amb el Rei. A la sortida s'im
negat a fer manifestacions. Nomésb
^
dit que havien ampliat les consultes,
Melquiades Alvarez
També ha estat cridat a Palau, Quai
sortia els periodistes no han pogutfe.
li dir altra cosa que continuaven
consultes.

































Cotitzacions de Barcelona deidiad'avis
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Amortitzable 5 ^/o ....
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Fa tots els treballs, tant de ne,
com de colors, amb la màxií"' j
polidesa.
Impresos comeicials amb
nalitat, fantasia i bon gusl-
Secció especial per projee'^






Per a uns cursets monogràfics^'escola de teixits de Canet de Mar
El Patronat de l'Escola de Teixits de
nt de Canet de Mar, de la Excma.
Diputació de Barcelona, obre un con¬
curs entre les cases subministradores
de maquinària especial, d'acord amb
les bases següents:
I Els cursets versaran sobre alguna
especialitat mecànica de Ja indústria
dels Teixits dq punt (tricotoses, cottons,
standards, rachels, etc.), i deuran co¬
mençar entorn del primer d'Abril i la
seva durada serà aproximadament de
tres mesos.
II. Leseases constructores deuran
facilitar la maquinària especial neces¬
sària per als ensenyaments, i, com a
mínim, un professor especialitzat.
III. Els cursets, que tindran un
caràcter teòric-pràctic, es compondrà
d'un curset diürn (per a directors, con¬
tramestres i tècnics de l'indústria) amb
una durada de quatre a sis hores diàries
i d'un curset nocturn (per a obrers
d'aquestes indústries) amb una durada









IV. Les explicacions seran donades
en qualsevol de les llengües catalana,
castellana, francesa o italiana, si bé en
els dos casos darrers el professor deurà
ésser acompanyat d'un auxiliar repeti¬
dor que conegui els idiomes català o
Castella.
V. El nombre màxim d'alumnes es
fixarà en uns 25 per al curset diürn i
en uns 40 per al curset nocturn (dé 7 a
9 de la vetlla, per exemple).
VI. Fer tal de contribuir al suport
de les despeses del transport de ma¬
quinària i a les de viatge i manutenció
del Professor o professors, él Patronat
subvencionarà la casa que resulti adju¬
dicatària amb la qui'ntitat de cinc mil
pessetes (5.000 ptes.)
VII El Patronat gestionarà de la
Direcció de Duanes l'admissió tempo¬
ral de la maquinària que calgui impor-
I tar de l'estranger, per a estalviar tot
pagament de drets.
V111. La casa que resulti adjudica¬
tària d'aquest concurs podrà fer-ho
constar, com a títol honorífic, en els




(I millor 1 més econénlt apareil paí a reprodalr tota classe d'escrits, música, dibuixos, etc.,
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Per a nproduir amb ) Comuntóats




Preus dels aparells completament equipats
TIpuj papular,tamanyoomsroial, campisfament equipat, enquadernat en forma de llibre... 26 pfee.
de una planxa, tamany foll, » » » » »... 36 »
de duee planxes. Id. Id. » » »• * »... 60 »
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
IX. Les proposicions deuran acom-
panyar-se d'un programa detallat dels
cursets, d'una relació de la maquinària
que la casa concursant facilitarà, i de
tots els elements d'intormació i refe¬
rència que puguin contribuir a la m(
llor formació de judici sobre la impo
tància i eficàcia dels ensenyaments
oferts.
X. Totes les despeses de propagan¬
da del curset seran de compta del Pa¬
tronat, el qual facilitarà, demés, eis
locals, la llum i les primeres matèries
que siguin necessàries.
XI. En els programes i impresos
de propaganda dels cursets, el Pa rdiit
farà constar el nom i circumstàncies de
la casa a la qual hagin estat confiats.
X11* Les proposicions deuran pre¬
sentar se a l'Escola de Teixits de Punt
de Canet de Mar, o adreçar-s'hi per
lletra certificada, a nom del President
del Comitè Executiu del Patronat, fins
el dia 25 del actual.
XIII. El concurs versarà:
l.er Sobre l'abast i interés dels en¬
senyaments oferts;
2.on Sobre la importància de la
maquinària que en ell s'hagi d'utilitzar; i
3.er Sobre possibles rebaixes- en la
subvenció de cinc mil pessetes ofertes
pel Patronat.
XIV. El concurs serà resolt pel
Patronat abans de la fi del mes actua', i
el resultat serà comunicat seguidament
a totes les cases concursants.
Canet de Mar, 2 de Febrer de 1931.
El Vicepresident del Comitè Executiu,
Josep Fars Vidal, El Secretari, Felip
Ferrer Calbetó
Notes Religioses
Sants de demà: Dimecres de Cendre,
Sant Simeó, b. i mr., i la Beata Cristc-
ta, vg.—Dejuni,
Dijous.—Sant Mansuet, b., i Sant Al¬
var, cfs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses, en
sufragi dels esposos don Josep Qoday
i donya Maria del Remet Casals (a C. s.)
Demà s'exposarà a les onze del matí.
Els dos dies següents l'exposició serà a
les set; a dos quarts de 9 es celebrarà
ofici solemne, reservant-se a les sis.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Demà, dimecres de Cendra. A les 9 i
a dos quarts de 10, el Cos de Portants
del Sant Crist de l'Agonia farà celebrar
misses amb oferta a i'altar del Sant
Crist en sufragi del portant Joaquim
Parés (a. C. s ); a tres quarts de 10, be¬
nedicció i imposició de la Cendra, ofici
i sermó pel predicador quaresmal Pare
Joan Sirvent, C. M. F. Al vespre, a dos
quarts de 7, rosari, Via-Crucis solemne
i sermó quaresmal.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9, |
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Dijous, a dos quarts de 8, missa i
exercici del dia 19, dedicats al Patriarca
Sant Josep. La Confraria de les Ani¬
mes farà celebrar, a dos quarts de 8 i 8,
misses en sufragi de Mercè Borràs
(a. C. s.); a dos quarts de 9, missa i aca¬
bament de la novena a la Verge de
Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, dimecres de Cendra, a un
quart de 7 del matí, benedicció de les
cendres que s'imposaran a tots els fi¬
dels abans i després de les misses que
seran cada mi ja hora des de dos quarts
de set a les 9 A les 9, ofici propi de la
diada. Vespre, a les 7, solemne Via-
Crucis per l'interior del temple amb
cants apropiats. L'imalge del Sant Crist
serà portada pel Cos de Portants de la
parròquia. Totceguit sermó quaresmal.
Darrerament els fidels podran adorar
la Vera-Creu.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 17 de febrer
20'30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21*05: Orquestra de l'Estació.—
21'20: Danses modernes, per «Excel¬
sior's Jazz Orchestre».—22*00: Notícies
de Premsa.—22'05: Reportatge pel pe¬
riodista i literat Ramon Portusach.—
22'20: Música francesa de cambra del
compositor Saint-Saens.—2315: Discos
selectes.—24'00: Tancament de l'Esta-
dó.
Dimecres, 18 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8*30 matí: primera ediçLó.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15*00: Sessió de
beneficència, — 16*00: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa.—18*00: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—19 00: Discos selectes.—
20*30: Curs elemental de francès a càr¬
rec del professor Monsieur Martín.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da.— 21'05: Orquestra de l'Estació.—
21*20: Sardanes per la Cobla Barcelona
Albert Martí.—22*00: Notícies de Prem¬
sa.—22*05: Radioteatre de EAJl, se¬
lecció del popular drama en quatre ac¬
tes i en vers «El Zapatero y el Rey», del
cèlebre poeta D. Josep Zorrilla.
Dijous, 19 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8*30 matí: primera edició.
8*30 a 9 malí: segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meleoroiògic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17-30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria.—18 00: Sessió in¬
fantil. — 18'30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—19 00: Discos selectes.
Imoremtâ Minerva. — Mataró
U CASÀ FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTÏCS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació'de




molt espaiós per llogar.
Raó: Argüelles, 19.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬




Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molt
bé! Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
j si decidiu confiar-les a J. JULIÀ, Te-
! tuan, 75, de 12 a 1 i de 7 a 8.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ¿¡guin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




Ln casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma*
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-






)St. p!ntoni, 32 íDatai
Guia del Comerç, inddslrla i prolessions de la ctnd
Cases recomanables de Mataró, alllstades per ordre alfabètic f
Acaièmles
Entonyament pràctic dc Comerç - Idlomeo
Carbons
COMPAnlA OBNBRAL DB CARBONBS
Par encàrrcct: J. Albcrch, St. Antoni, 70 - Tel. 229
Electricitat
BMILIPBDDBR Bdal, 349 - Tclif. 61
Blecíro-mecànlcn 1 boblnata.
SUCURSAL A MATARU-RIERA, 99
Abcnt dC nciMitis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finquen
Cerámica
JOAQUIM CAPELLS. J«8cp42 i 8. jMqOlm 19
Fabricació I dlpòalt d'artlclea de cona^ucció.
eslarcri
MANUEL MASFERRER Carles Padrós. 78
: Peralaacs, cortlnea I articles de vlmct.
MarbrliictlOSBP ALSINA .
Lloses inortaòriea. Marbres artístfea de lo^
Mcflrcs á'aircsRAMON CARDONBR SaitLi
: Preo fat I admlilatracld.
FILL DE P. HOMS Saat Isidar. 7
MendezNaficz,4-T. 197 Cimentai Articles Ceràmica
Amplladow toledraoipics
CASA PRAT Ciurruca. 60
Vendea a plaçoa - Exposició permanent - Marca
ccrcrs
lOSBP SBDRA 81. Crlntòfar, 17-T(lèf. 260
Sncceaaor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
faacràrlcs
PUNBRARIA DB LBS 8ANTBS
Pufol, 98 Telèfon 97
JOAN QU^ Saitií,,.Coistrucclons i reparaclooi
MIQUEL JUNQUERAS Tclèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal; St. Benet, 24
.Merceries
JOSEP MAÑACH^ Sant Crletô/if {Oéieres de punt, Perfumerisi Jugueta, Coilt(dV
Anissats
ANTONI QUALBA Sta. Teresa. 90-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Dcatilieria de licors
Cerrailerles
ANTONI MARCH Reial 901
Forfa artística ! manyeria per saló 1 construccions.
FUNERARIA cLA DOLOROSAi
St. Agustí, 11 Telèfon 55
i. MARTiNEZ REQAS Reial. 282-284. T. 19i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Baaqacrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
cei'icdis
B8C0LBS P1B8 ApoHat 1.° 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externa
fBsicrics
OAN ALUM Soní Josep. 16Estadi de projectes 1 pressupostos. :
Mablct
ERNEST CLARIANA Bisbt Mae.Construcció I restauració de tota mena de noliliil
JOSEP JUEANY Riero. 59. BarciliuiNo compreu aense visitar ela mena
CoBtcccieas
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en eqnips per bateig, 1* Comunió 1 núvies
ESTEVE MACH Ltpanía. 29
Pri^ectea 1 preaaupoatos.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cuponè de venciment corrent.
cenlllcrlcf
ÍHIRACLB RKra, 36 Tclif, 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
learatdcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
PCBlIStCS
DR. R. PERP1ÑÁ Sant ÀgûitljVisita el dimecres al matí 1 dissabtes a la iiii
aB. URQUiJO CATALaN» C. Padróa. 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
Cordiiicrics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordilla per indústries. Teixits de iuíe
HerDorifterlcf
tLÀ ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
Palla 1 Allau
COMERCIAL FARRATQERA
Saní Llorenç. 18 Tclèfeil
imprcnitcs
iMPREMTÀ MINAVA Barctlona, 19-T. 2^
Papers pintail
ÍAUM8 ALTABELLA Rlin,
: Exíena i variat assortit : Pintura decoratlvi
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Cbpics
A MÁQUINA D ESCRIURE Sí. Llorenç. 24Circulars, obres, actes i teta mena de documenta.
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
RAMON SALAS




ARTUR CAPBLL Riera, «,|
Eapecialltat en l'ondulació permanent del»
Calácrcrici
EMILI SURIa Ckarraca. 99,-TaiàfeB 909
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carmaláci
JOAQUIM CASTELLS Lepanío. 24El millor servei d'auio-taxl cobert.—Telèfon 72
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria.Objectes per regala
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tal. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
CASA PATUEL latrn. 1 i Saat DaiilJ









































MARCELi LLIBRE Besí Oriol. 7 - Tai. 2 9
Immillorable servei d'antoa I tartanee de lloguer.
DCHtlSlCS
DB. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l,cr
Dilluns, dimecres I divendres de 4 a dos quarts de 8
LamplslcrUf
lOAN BIQAY Riara. 19Inaíaliaclona complertes per aigua, gas 1 electricitat
Bccadcri
FELIX MORAGAS Rtiai. 449.-TfIètiiiiii
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey
FRANCISCO NOÉ Balmsa. 19-T«lèf. 87
Tartanes 1 auloa. - Servei a tota ele trena
DroPacrlcf
BENET FITE Riara. 96 - Talèfon 90Comerç de Drogues. - Productea fotogràfics.
Hagaticnf de tustaM. ROGER Reial 823
Imporíació^de fustes estrangeres
NaqalnarlaSALVADOR FONT VERDAGUER Reial. 969Tel. 28 Fundicló de ferro i articles de Famisteria
, Saiani de Billar,i „iTÍVOLI» Melcior de Palau, 8iif
Servei de Café
Sasircs
EMILl DANIS Saifit Franciact d'A,











que fan l'hivern tant detestable,
amb'prou-feines duran un dia,




En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
Demani XAROP
PUIG a totes les
hones Farmàcies.
Es uen a Pts. 5'00
cl fíase.
L'esposa moderna, iniciada amb la
cura de malalts, dosifica a l'espòs
amb aquest excel lent XAROP al primer símptoma
de REFREDAT. TOS. BRONQUITIS, etc. evitant
així les PULMONIES i altres perilloses malalties de
Ics vies respiratòries.
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 »
8«J0 P«8SCW
10*40 »
Al fer la comanda envii.la fotografia i el seu import en segells de cort"
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i




XAROP PUIG es la
POMADA PUIG
de productes volàtils indicadíssims per a trac¬




Comandes a WEST-Apartat, 748-Barceloní
MOBLes OlARIANA tex4îo3!i-t6 I wenaa ' -.obteí.. de totes classes I
Tíiynitc» TOTA CLASSE OE MOBlrt

































CbASSES DE DIA I DÉ NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADBMIA tMARTÍ»
CARRER M. J. VERDAOUBR. ÎO.anMAtARÔ
es lloguen a bOn preu,
Raó: Roíida Alfons Xll, 3 pis.
íleial, 353.—Telèfon 3S9.
Tenda de ComestiliM
ES VEN
í^aó: Reial, 482.-Arruí«t
Cata
qual
fore
bosi
íiyo
que
de t
fisn
